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1. De combinatie van de ICAT strategie met ‘activity based probes’ opent het nieuwe 
onderzoeksveld van quantitatieve functionele proteomics. 
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2. De ongewenste scheiding op HPLC van isotopomeren is niet de grootste uitdaging in het veld van 
de quantitatieve functionele proteomics. 
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3. Naast een tweetrapsstrategie biedt ook een celpenetrerende peptidesequentie de mogelijkheid 
enzymatische activiteiten in levende cellen met biotine te labelen.  
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4. Bij de NMR-analyse van isotoop gelabelde verbindingen dient men rekening te houden met 
signalen van grote multipliciteit. 
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5. Saghatelian et al. rekken de omschrijving van een 'activity based probe' op zodat ook hun ‘affinity 
based probe’ binnen die omschrijving valt. 
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6. Merkx et al. publiceren een nieuwe chemoselectieve ligatie, zonder te vermelden welke 
functionele groepen deze ligatie tolereert. 
R. Merkx. A. J. Brouwer, D. T. S. Rijkers en R. M. J. Liskamp, Org. Lett., 2005, 7, 1125-1128. 
7. Een reactiemechanisme waarbij een triazool gealkyleerd wordt met een aryl of vinyl halide, kan 
niet uitgesloten worden in de een-pots synthese van gesubstitueerde triazolen van Feldman et al. 
A. K. Feldman, B. Colasson en V. K. Fokin, Org. Lett., 2004, 6, 3897-3899. 
8. Alleen door het gebruik van antibiotica terug te dringen kan de selectiedruk op resistentie van 
bacteria afnemen. 
9. Het is verontrustend hoeveel organisch chemici niet op de hoogte zijn van de structuur van P4O10. 
10. Alvorens een beleid wordt ingevoerd dat verstandelijk gehandicapten ontmoedigt kinderen te 
krijgen, dient eerst een eenduidig verband tussen verstandelijke vermogens en verantwoord 
ouderschap aangetoond te worden. 
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